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álló, fejlődésreképes megjelení-
tést ad. Nem mentes a hatásoktól, 
de igyekszik ezeket átértelmezni, 
egyénien hangszerelni. Legerő-
sebb fegyvere a kompozíció. Szí-
neiben olykor téved, elveszti mér-
sékletét: harsogó és nyers. Ez vi-
szont azt mutatja, hogy nem ke-
resi a megnyugvást, olyan terü-
letek iránt is érdeklődik, amelyek 
nem rokonok finoman tartózkodó 
egyéniségével, s mivel haladni 
akar — sokszor bizonytalanná vá-
lik. 
Április 27-én csendben meghalt 
Hollósy Simon lelkes barátja s 
tanítványa, a plein-air szerelme-
se, Hódi Géza festőművész. Ta-
nulmányait a Mintarajziskolában 
kezdte s kora művészi divatja sze-
rint megjárta Münchent, Romát. 
Szép sikerei voltak mind itthon, 
mind külföldön. Az első világhá-
ború előtti időkben a pesti mű-
kritika mint nagytehetségű mű-
vészt méltatta. Ezidőből származó 
képein szikrázik a napsugár, él a 
természet. A háború s a hadifog-
ság után már nem találta meg az 
útat, amelyen oly sokatígérően 
elindult. 
TEMESVÁRY JÓZSEF 
A mai Horvátország 
„Kroatien marschiert", hirdeti 
egy nemrég megjelent díszes ki-
állítású illusztrált könyv címlap-
ja (Európa Verlag, Zagreb, 1942), 
melyről a Poglavnik képe tekint 
az olvasóra. Április 10.-én volt 
egy éve, hogy drámai körülmé-
nyek között megalakult ez a „ma-
sírozó" független horvát állam. 
Az évforduló ünnepélyes külsősé-
gei és belső tartalma megmutat-
ták, hogy a horvátságot mint kö-
zösséget ma a javában dúló világ-
háború viszontagságai mellett el-
sősorban is frissen kivívott nem-
zeti önállóságának új, hatalmas 
élménye hatja át. Ezt megőrizni, 
kifejleszteni és minden sorsfordu-
laton keresztül a jövőbe átmente-
ni ma legfőbb gondja és problé-
mája a horvátoknak. 
A vajúdás túlságosan véres volt 
ahhoz, semhogy már a mai körül-
mények között is gondtalanul él-
vezni tudnák önállóságuk első 
gyümölcseit, de már így is jelen-
tős haladást tettek a belső meg-
békülés és konszolidáció felé. Az 
i f jú „Croatia Restituta" (Kari von 
Loesch elnevezése) vezetői, neve-
lői, írói és művészei annál buz-
góbban szorgoskodnak körülötte, 
mennél inkább fájnak a polgár-
háború ki-kiújuló sebei. Az első 
év emlékére egész sor közintéz-
mény, iskola, kórház, üdülőtelep, 
kultúregyesület, gazdakör, könyv-
tár, folyóirat és emléktábla fe l -
avatásával, a békés horvát munka, 
alkotásaival, a művészet és iro-
dalom diszkiadásaival kedvesked-
tek néki („A horvát haza", „Hor-
vát vallásos művészet", „Mestro-
vic I. műalkotásai", „A horvác 
költészet antológiája,", stb.), hogy 
ország-világ előtt bebizonyítsák 
életképességét. „Horvátországban 
csak Isten és a horvátok uralkod-
nak!" — ,,U Hrvatskoj vlada samo 
Bog i Hrvati!", állapítja meg egy 
kifejező ujságcím lángvörös be-
tűkkel. Közben azonban egy-egy 
hadparancs martiális szövege, az 
itt-ott lecsapódó puskalövések fé-
nye elárulja, hogy az ország egyes 
vadromantikus tájain, főleg a Dri-
na mentén és Boszniában még 
mindég kiújul a harc az államha-
talom és ellenzői között. 
Az elesettek felsorolásából tud-
juk, hogy hősi halottaik között 
gyakran szerepelnek a vasutas 
usztasa-alakulatok katonái is, a-
kik a legmegbízhatatlanabb vidé-
keken is a legnagyobb önfeláldo-
zással látják el veszélyes szolgá-
latukat. A forradalom mártírjai-
nak emlékére az erdős Horvátor-
szág tanulóifjúsága tölgy- vagy 
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hársfacsemetét ültet s a bajtárs-
nak, aki harcközben életét veszti, 
az újságokkal együtt 'búcsúzóul 
odakiáltja: „Velünk vagy!" — 
„Ustasa Nikola Ju r i s i c . . . s na-
ma je!" 
Címer, felirat, a háziistenek 3 
az önállóság mámora, minden a 
horvátoké. Ezért szívesen nélkü-
löznek s ha a békés kényelem és 
még néhány fontos dolog hiány-
zik is még, tudják, hogy a Pog-
lavnik által bevezetett „Munka, 
Rend és Fegyelem" általános meg-
erősödésével mindenki számára 
lesz becsületes férőhely, tisztes-
séges munka és megélhetés. Az 
eddigi mutatós eredmények- s a 
nemrég megtartott zágrábi min-
tavásár kifejező feliratai, grafi-
konjai és meggyőző propaganda-
anyaga is erről tanúskodnak. 
„Horvátország gazdaságilag is 
meg tud állni a saját lábán" — 
ezt a tanulságot hirdetik a beszá-
molók s a különböző iparágak 
pompás és változatos kiállítási 
tárgyai. A főbejárat legsikerül-
tebb freskója, Tomasevics prof. 
alkotása, usztasa jelszót allegori-
zál, mely szabad magyar fordítás-
ban így hangzik: „Eke és borona 
horvátot táplálja, védője pedig az 
usztasa katona." — „Plug i brana 
Hrvatu su hrana, a us tasa to mu 
je obrana." 
Délelőttönként a zágrábi rádió 
,,rad i radost" („munka és öröm" 
avagy „Kraft durch Freude") cí-
men az ország céltudatos felépí-
tésére buzdítja a horvátokat, s 
nemrég a kötelező .munkaszolgá-
latot is behozták, melyet az usz • 
tasa ifjúság a legnagyobb lelkese-
déssel teljesít. Az usztasák nem 
tűrik a széthúzást s az egész or-
szágot a saját képükre akarják 
átalakítani az európai „Neue Ord-
nung" szellemében. Ennek ellen-
ségeit félreállítják és kiközösítik, 
így nemrég megszüntették a szerb 
fennhatóságú pravoszláv egyhá-
zat, s helyette a Poglavnik ápri-
lis 3.-i rendeletével felállította a 
„Horvát Pravoszláv Egyház"-at, 
hogy ezzel is az egész ország szel-
lemi egységét szolgálja. A „Za 
Dom" c. szemle kiemeli, hogy ez-
zel tulajdonképen a horvátság ré-
gi, történelmi vágya teljesül, me-
lyet már a mult század második 
felében „az első usztasa és forra-
dalmár" Eugen Kvaternik is szor-
galmazott. 
Az évforduló alkalmából az 
egész horvát sajtó és a hivatalos 
szónokok egységesen nagy súlyt 
fektettek arra, hogy az usztasa 
mozgalomnak a horvátság gyöke-
réig visszamenő történelmi színt 
és hamisítatlan horvát jelleget ad-
janak. 'A nagy elődök közt felso-
rolva ott találunk minden histó-
riai nagyságot, aki a horvát nép 
szívéhez nőtt, hogy tekintélyük-
kel minden kételyt eloszlassanak 
s hogy velük is bizonyítsák, hogy 
mindennek így kellett történnie, 
s hogy ők is éppen így képzelték 
el a horvát függetlenséget és jö-
vőt. 
Az első horvát rádiódráma, M. 
Soljacsics „Vjecna Hrvatska"-ja, 
melyet ápr. 9.-én adtak elő, nem 
egyéni sorsokat, hanem az „Örök 
Horvátországot", mint kollektivi-
tást vonultatja fel, „a horvát nép 
véres, szomorú, hősies és dicső 
emlékeit", örök mementóul, „hogy 
a szabadság egyetlen és legdrá-
gább záloga jövőjének." Hírnö-
kök, énekesek, regősök, szavaló-
kórusok, papok, tündérek, stb. 
szerepelnek benne, akik végigve-
zetnek minket a legfontosabb tör-
ténelmi eseményeken, miközben 
felidézik Tomiszlav király, P. 
Szvacsics, Zrínyi M., Gubec pa-
rasztvezér, E. Kvaternik, Sztár-
csevics, stb. szellemét, míg végül 
maga a Poglavnik is megjelenik 
mint Isten küldöttje, aki vala-
mennyi őst egyesíti magában. 
Közben versben és prózában esz-
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mefuttatásokat hallunk Kelet és 
Nyugat ellentétéről, a keresztény-
ség dicsőségéről, a Balkán sötét-
ségéről, Versailles bukásáról és a 
szabadság megszületéséről. A vé-
gén Isten maga is megszólal:'„Ör-
vendjetek!" s a tömeg a Poglavnik 
nevével az ajkán a nemzeti him-
nusszal fejezi be ujjongását. 
Ilyen és hasonló szellemidézé-
.sekkel egyidejűleg igyekeznek 
mindazt eltüntetni, ami a közel-
rriult idők jugoszláv uralmára em-
lékeztet. Divatba jött a szerbek 
által elvetett ú. n. ,,kovanice"-k 
(összetett szavak) képzése, mely-
hez főleg a német nyelvből vettek 
mintákat. így pl. a rádió-t most 
„krugoval" (Rundfunk)-nak hív-
ják, a mozit „szlikokaz"-nak, a 
filmet „szlikopisz"-nek, stb. A leg-
utóbbi moszkvai pánszláv kong-
resszusról csak gúnyosan emlé-
keznek meg, s ugyancsak megve-
tő megjegyzéseket fűznek az ame-
rikai Detroit-i nagyszláv értekez-
lethez is, melynek sikeréhez a je-
lenleg emigrációban élő volt hor-
vát bán, Subasics szerencsekívá-
natait küldte. Ezzel szemben a 
Poglavnik ápr. lO.-i beszédében 
leszögezte, hogy „a horvát nem-
zet megmutatta, hogy akarja a 
szabadságot s maga követelte a 
Független Horvát Állam fölállí-
tását! És bárki, aki az ellenkező-
jét állítja, legjobb meggyőződése 
ellen cselekszi.. . Nincs többé 
olyan fantom, legyen szláv vagy 
jugoszláv, amelyhez mégegyszer 
csatlakozna . . ." Annál bensősége-
sebb meggyőződéssel csatlakozik 
a Független Horvát Állam nagy 
barátainak és protektorainak, a 
nemzeti szocialista Németország-
nak és a fasiszta Olaszországnak 
politikájához, s a kor szellemének 
engedelmeskedve, minden szolgá-
latra kész, hogy kiérdemelje elis-
merésüket, bennük látva az Uj 
Európa és a horvát függetlenség 
biztosítékát. Elég erős azoknak a 
tábora, akik a horvátok germán-
gót származása mellett kardoskod-
nak, s legutóbb olaszra is lefordí-
tották Kerubin Segvics könyvét 
„Le origini gotiche dei Croati" cí-
men. 
Mile Budák, a kiváló horvát 
író berlini nagyköveti minőségben 
többek között a következőket 
mondta a „Berliner Börsenzei-
tung" munkatársának az 'évfor -
duló alkalmából: „Én azt hiszem; 
hogy Horvátországot a Birodalom 
sok részében csak kevésbé isme-
rik . . . Én nem abban látom fel-
adatomat, hogy u. n. nagy politi-
kát folytassak, mert mi kis nemzet 
vagyunk. Én egyszerűen arra tö-
rekszem, hogy megnyerjem az it-
teni közvéleményt a mi földünk, 
a mi ügyünk számára." A tengely-
sajtó természetesen a legmelegebb 
hangon foglalkozik velük, s min-
denben támogatja őket. Német és 
olasz államférfiak, közgazdászok, 
tudósok, írók és művészek igen 
gyakran látogatják meg városai-
kat és vidékeiket, ahol egész ott-
honosan érzik magukat. Számta-
lan előadás, hangverseny, művész-
est és kiállítás tanúskodik a köz-
tük fennálló szoros kapcsolatok-
ról. Legutóbb is, április folyamán 
az „Institut für Grenz- und Aus-
landstudien" egész szemináriuma 
odalent járt K. von Loesch berli-
ni professzor vezetésével, hogy az 
ország nagy részét beutazva, a 
helyszínen tanulmányozza az otta-
ni viszonyokat. A zágrábi állami 
opera viszont, az idén először, 237 
tagjával igen megtisztelő olaszor-
szági meghívásban részesült s tíz-
napos körútja során Velence után 
a firenzei májusi zeneünnepélye-
ken, a „Maggio Musicale"-n is 
résztvett J. Gotovac „Ero s onoga 
svieta" („Ero a túlvilágról") c. 
népies vígoperájával, mely Helsin-
ki és több német város után itt is 
igen nagy sikert aratott. A^zenei 
hírek közt megemlíthetjük, hogy 
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egy másik kiváló zeneszerzőjük, 
B. Papandopulo a „Kolo" dalegy-
let 80 éves jubileumára hatalmas, 
drámai erejű „Horvát Misé"-i 
komponált, melyet szintén nagy 
tetszéssel fogadtak. 
A kultúra más területén is 
lázas építőmunka folyik, de a 
háborús körülmények minden-
nek határt szabnak. Legnagy-
szerűbb építkezésük az új Zágrábi 
Alapítványi Kórház, melyet ápri-
lisban fejeztek be s 272 betegszo-
bájával a higiénia legkorszerűbb 
követelményeinek is megfelel. 
Egyébként a sok régi és ú j folyó-
irat mind az usztasa építőmunka 
szolgálatában áll s az ú j szellem 
legfontosabb tényezői közé tarto-
zik. Közelebbről érdekel a volt 
szabadkai időszaki folyóiratnak „A 
mi rónáink kalászai"-nak („Klasje 
nasih ravni") Zágrábban való új-
jászületése, mely a régi cím alatt 
új célkitűzéssel indul meg. A 
szemlét most is a „DruStvo bac-
kih Hrvata" („Bácskai horvátok 
egyesülete") adja ki, azzal a szán-
dékkal, hogy maga köré gyűjtse 
azokat a bácskai és baranyai hor-
vát írókat és kultúrtényezőket, 
akiknek feladata lenne elsősorban 
is „feltárni azon bácskai és bara-
nyai horvátok életét, történelmét, 
nyelvét, szokásait és kultúráját, 
akik jelenleg a Független Horvát 
Állam határain túl élnek." (H. 
Narod, 1942. márc. 29. sz.) Távo-
labbi céljuk, hogy általában a vi-
lág különböző részein, Európában 
és Amerikában szétszórtan élő 
horvát elemek központi irányító 
szerve legyen, őket egységes ve-
zetés alá helyezze, s így az össz-
horvátság kultúrális értékeit meg-
őrizze és kiterjessze. Felelős szer-
kesztője M. Csovics, az agilis fia-
tal író és kritikus, akit nálunk is 
többen jól ismernek. Hogy meny-
nyire szívükön viselik a határai-
kon túl élő honfitársaik sorsát, 
bizonyítják azok a rádióleadások, 
is, melyeket érdekükben tartanak, 
valamint az olyan egyesületek, 
mint pld. a „Horvát Honvédek-
Társasága Muraköz Felszabadítá-
sára" — „Drustvo Hrvatskih Do-
mobranaca za oslobodjenje Med-
jumurja". 
Az irodalmi érdekességek kö-
zött Begovics színdarabjainak 
állandó belföldi és külföldi si-
kerei mellett elsősorban is két 
regényt, Z. Milkovics „Börtön"-ét 
(Tamnica) és M. Budák „Na vul-
kanima" c. művét kell felemlíte-
nünk. Az előbbi már a legifjabb 
generációhoz tartozik. Többek kö-
zött ő írta az első modern horvát 
életrajzi regényt is, a „Budjen-
je"-t, melyről már mult számunk-
ban megemlékeztünk. Legújabb 
írása a közelmúlt időkből meríti 
anyagát, s a horvátság küzdelmét 
mutatja be a jugoszláv uralom és 
diktatúra ellen. Főhőse nem egy 
személy, hanem az egész hívő, na-
cionalista ifjúság, főleg a zágrábi 
egyetem hallgatói, akik a nemzeti 
újjászületést, a forradalmat és .a 
független állam kikiáltását szel-
lemileg előkészítették és életük 
feláldozásával végre is hajtották. 
A kritika éppen ezért „az első 
usztasa regény"-nek tekinti. Mint 
saját nemzedékének krónikása, 
Milkovics szinte naplószerű pon-
tossággal, tanúvallomásokkal és az 
átszenvedett élmények eleven drá-
maiságával tárja fel előttünk a 
börtönök mélyét, mely a horvát 
szabadságeszme fanatikusait el-
nyelte. Mint minden irányregény 
ez sem ment bizonyos egyoldalú-
ságoktól, ellenfeleiben csak kivet-
nivalót lát, hogy annál jobban ki-
domborítsa hőseinek fényes jelle-
mét. A „Tamnica"-t I. Mihajlov 
bolgárra is lefordítja, a szlovák 
fordítása pedig szintén most ké-
szül. 
M. Budaknak, a horvát ú j já-
születés legnagyobb írójának 
(lásd Délv. Szemle 1.—2. szám) 
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ebben a fantasztikus környezet-
ben lejátszódó, didaktikus regé-
nyében, mely már címével is — 
„A vulkánokon" — bizonyos ki-
agyalt helyzetekre és irreális em-
beri társadalomra' utal, nem ta-
láljuk meg gyönyörű falusi regé-
nyeinek természetes, friss hangu-
latát. Főhőse Jankó, olyan gara-
bonciás féle alak, „holdkóros és 
varázsló", aki fantasztikus társa-
dalmi elméleteket kovácsolva 
folyton úton van, s a jó és rossz 
problémáján töri a fejét. Egy-
szerre csak jól fejbeütik, elveszti, 
hallását s agóniájában elkezd ál-
modni . . . A Felsőbb Hatalmak 
akaratából egy vulkánikus, szige-
ten találja magát, mely a világot 
jelképezi. Itt az emberiség legkü-
lönbözőbb típusaival, egy-egy tár-
sadalmi osztály legjellegzetesebb 
képviselőivel találkozunk. A „ba-
rátok rendje" egyesíti magában a 
legkiválóbb embereket, de közben 
kitűnik, hogy ezek is ép oly gyar-
lók és bűnösök, mint mások. Ilyen 
a lelkiismeretlen és ostoba Szto-
zsina, aki a praktikus, „e világi'' 
filozófiára akarja Jankót megta-
nítani, ilyen Filipin az epiku-
reista, a fecsegő Tuzsibab.a, Gru-
dica a harapós erkölcscsősz, stb. 
Jankó bizonyos „lelki testvéri-
ségében él a szép özvegy Ma~ 
rialba-val, míg a többiek áskálód -
nak ellene s Sztozsina magához 
akarja ragadni a hatalmat, de ez 
nem sikerül néki, mig Jankó ön-
ként nem távozik a szigetről. Ö a 
szélsőségek helyett a középúton 
halad; mindenkiben Isten képmá-
sát keresi, s ha nem is találja 
meg, boldog, mert érzi, hogy he-
lyesen cselekedett. 
Míg a kritika ezt a szellemi el-
kalandozást kissé langyos udva-
riassággal fogadta, annál nagyobb 
sikert könyvelhet el régebbi re-
mekműve, az „Ognjiste" — „Tűz-
hely", mely mind regényformá-
ban, mind színpadon most már az 
országhatárokon túl is folytatja 
diadalútját, amire a magyar for-
dítóknak és színházaknak is fel 
kellene figyelniök. Német fordí-
tását Fr. Hille készíti, s ugyan-
csak a németek vállalták ennek a 
csodálatos paraszteposznak a meg-
filmesítését is. A kis rokonnépek, 
közül a bulgárok adták elő elő v 
ször az OgnjisteTt Budák szemé-
lyes jelenlétében Szófiában, áp-
rilis 19.-én, s az előadást az évad 
legnagyobb irodalmi és társadal-
mi eseményeként könyvelték el. 
Budák Szófiából Pozsonyba uta-
zott, miben szimbolumot is kell 
látnunk, mert a horvát-bulgár, és 
ettől függetlenül a horvát-román-
szlovák politikai és kulturális 
együttműködésnek mind több je-
lét látjuk, ami számunkra is mind 
nagyobb jelentőséget nyer. így 
pl. nemrég, május 5—11-ig közös 
horvát-szlovák-román írókong-
resszust tartottak Bukarestben (a 
bulgárok részvétele nélkül!), me-
lyen több fontos 'határozatot hoz-
tak, s a további együttműködés 
módozatait beszélték meg. Prog-
rammba vették, hogy a világnyel-
veken összeállítják nemzeteik leg-
fontosabb irodalmi termékeinek 
bibliográfiáját, ez év végéig mind 
a három fővárosban bemutatják a 
másik két állam egy-egy legjel-
legzetesebb szinpadi alkotását, két 
jeles művet pedig lefordítanak: 
•egymás irodalmából. Azt is elha-
tározták, hogy vezető folyóirataik 
kölcsönösen külön számot szen-
telnek egymás irodalmi harcainak 
ismertetésére, a kijelölt bizottsá-
gok öthetenkint jelentést adnak 
ki működésükről, az írók pedig 
gyakrabban keresik fel csoporto-
san az együttműködő baráti orszá-
gokat. A legközelebbi kongresz-
szust a tervek szerint 1943-ban 
Zágrábban fogják megtartani. 
VÁNDOR GYULA 
